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INTRODUCTION 
The Land Use Survey and Analysis is basic to all long-range planning 
programs. It is basic because the existing physical makeup of a community 
must be documented and inventoried and the existing pattern and character 
of development must be studied and recognized before long-range land use 
proposals can be made. 
The data generated in this study was obtained by a "Windshield Survey" 
of the most densely populated areas of Edgefield County and numerous other 
published reports. A system of coding was used to identify the various land 
uses and physical condition of residential housing units. 
The report is divided into two major parts. The first is concerned 
with such information as geographical setting, natural features, population 
and economic trends, existing and proposed physical facilities, etc. 
The second part is the actual analysis of existing land use. This part 
is further dichotomized into two discrete phases - the first concerned with a 
very general analysis of the entire County, and the second concerned with a 
detailed analysis of the densely populated and growing areas of the County. 
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BACKGROUND INFORMATION 
GEOGRAPHICAL SETTING AND DESCRIPTION 
Edgefield County is located in the western section of the State of 
South Carolina. Even though there are no large cities within the County, 
four are within cl.ose proximity. Greenville and Spartanburg are situated 
approximately 75 miles north of the County, Columbia approximately 55 
miles to the east, and Augusta only a couple of miles to the south. The 
greater portion of the County lies within the Piedmont Plateau and varies 
from nearly level to steep and broken. 
CLIMATE 
Edgefield County has a relatively mild climate and is well suited for 
general farming. Tables 1 and 2 summarize pertinent data regarding the 
temperature and rainfall in Edgefield County. 
As shown in Table 1, mean daily maximum temperatures range from 
a high of 90. 3 degrees in July to a low of 54. 1 degrees in January. In 
contrast, the mean daily low ranges from 68. 8 degrees in July to 33. 1 in 
December. The growing season averages 240 days. 
Rainfall is moderate with a yearly average of 45.2 inches. Precipi-
tation (see Table 2) appears heaviest during February, March, July, and 
August. Snowfall is extremely rare. 
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Table 2 
Snow, Sleet 
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January 4.39 3.05 1943 0.6 7.8 1940 7.0 1936 
February 4.40 2.56 1961 0. 1 2.0 1936 2.0 1936 
March 5.38 4.47 1944 0.4 10.0 1960 3. 5 1960 
April 4.28 3.39 1936 0 0 0 
May 3.42 4.02 1943 0 0 0 
June 3.37 3.82 1964 0 0 0 
July 4.48 3.65 1943 0 0 0 
August 4.61 7.42 1940 0 0 0 
September 3.80 3.50 1963 0 0 0 
October 2.60 3.99 1936 0 0 0 
November 2. 91 4.06 1963 0 0 0 
December 3. 81 2.85 1943 0.3 5.0 1958 4.0 1958 
Year 45.45 7.42 Aug. 1.4 10. 0 Mar. 7.0 Jan. 
1940 1960 1936 
Source: E. S. S. A., Weather Bureau Office for State Climatology, Clemson University, 1965 
(a) Average length of record years 
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E D G E F I E L D  C O U N T Y  
S O U T H  C A R O L I N A  
L 
SOILS* 
The soils in Edgefield County range in texture from sandy loam to clay 
loam and in color from light grey to brown and red. There is an abundant 
amount of information about soils in Edgefield County contained in a report 
of a soils survey made by the Soil Conservation Service. 
The soils within any one association, as outlined below and repre-
sented on the General Soil Map and the Table presented, are likely to differ 
g reatly amoung themselves in some properties, such as slope, septic tank, 
or building foundations. 
Soil associations patterns are related to the underlying parent 
1naterial and are influenced by slope patterns of the land surface. The 
general limitations of each soil type are outlined in the chart following the 
discussions of the association and the General Soil Map of Edgefield County. 
~< Information presented was obtained from a report by the Soil 
Conservation Service for Edgefield County. 
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L E G E N D  F O R  G E N E R A L  S O I L  M A P  
E d g e f i e l d  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a  
G e n t l y  t o  S t r o n g l y  S l o p i n g  S o i l s  o f  t h e  P i e d m o n t  U p l a n d s ;  F o r m e d  i n  
M a t e r i a l s  W e a t h e r e d  F r o m  A c i d  R o c k s .  
1 .  A p p l i n g - C e c i l  L o u i s b u r g  A s s o c i a t i o n :  W e l l  d r a i n e d  s h a l l o w  t o  
d e e p  s o i l s  w i t h  s a n d y  s u r f a c e  a r i d  b r o w n i s h  t o  r e d  s a n d y  l o a m  t o  
c l a y  s u b s o i l s .  
2 .  G e o r g e v i l l e - H e r n d o n  A s s o c i a t i o n :  W e l l  d r a i n e d  d e e p  s o i l s  w i t h  
a  s i l t y  s u r f a c e  a n d  b r o w n i s h  t o  r e d  c l a y  s u b s o i l s .  
3 .  C e c i l - H i w a s s e e  A s s o c i a t i o n :  W e l l  d r a i n e d  d e e p  s o i l s  w i t h  s a n d y  
s u r f a c e  a n d  r e d  o r  d a r k  r e d  c l a y  s u b s o i l s .  
I I .  M o s t l y  G e n t l y  S l o p i n g  t o  S l o p i n g  S o i l s  o f  t h e  P i e d m o n t  U p l a n d s ;  
F o r m e d  i n  M a t e r i a l s  W e a t h e r e d  F r o m  M i x e d  A c i d  a n d  B a s i c  R o c k s .  
4 .  E n o n - G i l l s  A s s o c i a t i o n :  W e l l  d r a i n e d  o r  s o m e w h a t  p o o r l y  d r a i n e d ,  
m o d e r a t e l y  d e e p  o v e r  f r a g i p a n ,  o r  m o d e r a t e l y  d e e p  t o  d e e p  s o i l s  
w i t h  a  s i l t y  s u r f a c e  a n d  b r o w n i s h  c l a y  s u b s o i l s .  
I I I .  M o s t l y  S t r o n g l y  S l o p i n g  t o  S t e e p  S o i l s  o f  t h e  P i e d m o n t  U p l a n d s ;  
F o r m e d  i n  M a t e r i a l  W e a t h e r e d  M o s t l y  F r o m  A c i d  R o c k s .  
5 .  T a t u m - N a s o n - G o l d s t o n  A s s o c i a t i o n :  W e l l  t o  e x c e s s i v e l y  d r a i n e d ,  
s h a l l o w  t o  m o d e r a t e l y  d e e p  s o i l  w i t h  a  s i l t y  s u r f a c e  a n d  b r o w n i s h  
t o  r e d  s i l t  l o a m  t o  c l a y  s u b s o i l s .  
6 .  P a c o l e t . : .  C e c i l  A s s o c i a t i o n :  W e l l  d r a i n e d ,  m o d e r a t e l y  d e e p  t o  
d e e p  s o i l s  w i t h  a  s a n d y  s u r f a c e  a n d  r e d  c l a y  l o a m  t o  c l a y  s u b s o i l s .  
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IV. Mostly Nearly Level to Moderately Steep Soils of the Coastal Plain 
Uplands; Formed From Unconsolidated Beds of Sand and Clay. 
7. Faceville-Fuquay-Dothan Association: Well to moderately well 
drained, deep soils with a sandy surface and brownish to red 
sandy loam to clay subsoils. 
8. Lakeland-Vaucluse- Troup Association: Well to excessively 
-- drained, moderately deep to deep soils with a sandy surface, and 
brownish to yellowish red sandy loam to sandy clay loam, or a 
sand substratum. 
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E D G E F I E L D  C O U N T Y  
S O U T H  C A R O L I N A  
1 9 6 6  
•  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  
S o i l  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e  
f 
Soil Series, 
Type and 
Phase Slopes 
1 Appling 2-6% 
1 Cecil 2-6% 
3 6-lOo/o 
6 10-15% 
1 Louisburg 6-10o/o 
10-25% 
2 George ville 2-6% 
2 George ville 6-lOo/o 
2 Herndon 2-6% 
6-lOo/o 
3 Hiwassee 2-6% 
6-10% 
10-15% 
4 En on 2-6% 
6- 1 Oo/o 
10-15% 
4 Gills 2-6% 
5 Tatum 10-15% 
15-25% 
5 Nason 10-15% 
15-25% 
6 Pacolet 10-15% 
15-40% 
.. 
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DEGREE AND TYPE OF SOIL LIMITATIONS FOR URBAN DEVELOPMENT 
Edgefield County 
Dwellings with: Recreation 
Public or 
Community 
Sewage Septic Tank Camp Picnic Intensive 
System Filter Fields Lagoons Sites Areas Play Areas 
Slight Mod-Perm Mod-Penn Slight Slight Mod-Sl 
Slight Mod-Perm Mod-Perm Slight Slight Mod-Sl 
Slight Mod-Perm Severe-Sl Mod-Sl Mod-Sl Severe-Sl 
Mod-Sl Severe-Sl Severe-Sl Mod-Sl Mod-Sl Severe-Sl 
Severe-rock Severe-rock Severe-rock Mod-Sl Mod-Sl Severe-Sl 
Severe-rock Severe-rock Severe-rock Severe-51 Severe-Sl Severe-Sl 
Slight Mod-Perm Mod-Perm Slight Slight Mod-Sl 
Mod-Sl Mod-Perm Severe-Sl Mod-Sl Mod-Sl Severe-Sl 
Slight Mod-Perm Mod-Perm Mod-Sl Mod-Sl Mod-Sl 
Surface- Surface-
Mod-Sl Mod-Perm Severe-Sl Texture Texture Severe-Sl 
Slight Mod-Perm Mod-Sl Slight Slight Mod-Sl 
Slight Mod-Perm Mod-Sl Mod-Sl Mod-Sl Severe-Sl 
Mod-Sl Severe-Sl Severe-51 Mod-Sl Mod-Sl Severe-51 
Slight Severe-Perm Mod-Sl Mod-Perm Mod-Perm Mod-Perm 
Severe-51, 
Mod-Sl Severe- Perm Severe-Sl Mod-Perm Mod-Perm Perm 
Severe-Sl Severe-Perm Severe-51 Mod-Perm Mod-Perm II II II 
Severe 
Slight Severe-Perm Mod-Sl Mod-Perm Mod-Perm Wetness 
Severe-Sl Severe-Sl Severe-Sl Severe-Sl Severe-Sl Severe-Sl 
Severe-51 Severe-Sl Severe-51 Severe-Sl Severe-Sl Severe-Sl 
Severe-Sl Severe-Sl Severe-Sl Severe-Sl Severe-Sl Severe-Sl 
Severe-Sl Severe-Sl Severe-Sl Severe-Sl Severe-Sl Severe-Sl 
Severe - Sl Severe-Sl Severe-Sl Mod-Sl Mod-Sl Severe-Sl 
Severe - Sl Severe-Sl 1 Severe-Sl Severe-Sl Severe-Sl Severe-Sl 
Table 3 
Building 
Foundations Trafficways 
Mod- bearing 
strength Mod-TSC 
Mod-Sh-Sw Mod-TSC 
Mod-Sh-Sw Mod-TSC 
Severe-Sl Mod-TSC 
Severe-rock Mod-rock 
Severe-rock Severe-rock 
Mod- bearing 
strength Severe-TSC 
Severe-Sl Severe-TSC 
Mod-Sl Severe-TSC 
Mod-Sl Severe-TSC 
Slight Slight 
Mod-Sl Mod-Sl, TSC 
Mod-Sl Mod-Sl, TSC 
Severe-Sh-Sw Severe-TSC 
Severe-Sh-Sw Severe-TSC 
Severe-Sh-Sw Severe-TSC 
Severe-Sh-Sw 
Mod-Perm Erodibility 
Severe-Sl Severe-Sl 
Severe-Sl Severe-Sl 
Severe-Sl Severe-51 
Severe-Sl Severe-Sl 
Severe-Sl Severe-Sl 
Severe-Sl Severe-Sl 
- --- - - --- - -
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DEGREE AND TYPE OF SOIL LIMITATIONS FOR URBAN DEVELOPMENT 
Edgefield County 
Table 3 (Continued) 
Dwellings with: 
Public or 
Soil Series, Community 
Type, and Sewage Septic Tank Camp 
Phase Slopes System Filter Fields Lagoons Sites 
7 Faceville 0-2% Slight Slight Mod-Sl, Perm Slight 
2-6% Slight Slight Mod-Sl Slight 
6-lOo/o Mod-Sl Mod-Sl Mod-Sl Mod-Sl 
7 Fuquay 0-2% Slight Mod-Perm Severe-Perm Slight 
2-6% Slight Mod-Perm Severe- Perm Slight 
6 -1 Oo/o Mod-Sl Mod-Perm Severe- Perm Mod-51 
7 Dothan 0-2% Mod-Perm Mod-Perm Mod-Perm Mod-Perm 
2-6% Severe- Perm Mod-Perm Mod-Perm Mod-Perm 
Severe-51, 
6 -10% Sl Mod-Perm Perm Mod-Perm 
8 Lakeland 0-6% Slight Slight Severe- Perm Mod-traf 
6- l Oo/o Mod-Sl Mod-Sl Severe-Perm Severe traf 
Mod-Sl, Severe-Perm, 
8 Vaucluse 6- l Oo/o traf Fragipan Severe-51 Mod-Sl 
Severe-51, Severe-Perm, 
10-15% traf Sl Severe-51 Severe-51 
Severe-Sl, Severe-Perm, 
15-25% traf Sl Severe-51 Severe-51 
I 8 Troup 0-6% Slight lSlight I Severe-Perm Slight 
Abbreviations for limiting properties: 
AWC 
COR 
FL 
- Available Water Capacity TSC - Traffic-Supporting Capacity 
- Co WT - High Water Table 
- Flood Hazard ER - Inherent Erodibility 
TRAF - Trafficability PERC - Percolation Rate 
Soil Interpretations by U.S. D. A. Soil Conservation Service 
J j ) J r J J ) j 
Recreation 
Picnic Intensive Building 
Areas Play Areas Foundations 
Slight Slight Slight 
Slight Mod-Sl Mod-Sl 
Mod-Sl Severe-51 Mod-Sl 
Slight Slight Slight 
Slight Mod-Sl Mod-Sl 
Mod-51 Severe-51 Mod-Sl 
Mod-Perm Mod-Perm Slight 
Mod-Perm Mod-Perm Slight 
Severe-51, 
Mod-Perm Perm Mod-Sl 
Mod- bearing 
Mod-traf Mod-Sl strength 
Severe traf Severe-51 II II II 
Mod-Sl Severe-51 Severe-Sl 
Severe-51 Severe-51 Severe-Sl 
Severe-51 Severe-51 Sever e-Sl 
Slight 
-
___l.1o d :l"l_ n _____i_____§l i g h t -
PERM - Permeability Rate 
PROD - Productivity 
SH-SW - Shrink-Swell Potential 
SL - Slope 
j ) 
Trafficways 
Mod-TSC 
Mod-TSC 
Mod-TSC 
Mod-TSC 
Mod-TSC 
Mod-TSC 
Slight 
Slight 
Mod-Sl 
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NATURAL RESOURCES 
Timber 
Timber is . the most abundant natural resource available in Edgefield 
County. In 1971 approximately 200, 000 acres of land area was in forest. 
Also of significance is the fact that in 1968 there were 28, 964 acres of 
forest owned by Federal and State Governments and 46, 989 acres owned by 
private pulp and/ or paper companies. 
Water Resources 
Small streams are abundant throughout Edgefield County; however, 
the availability of reliable sources of water are limited. Ground-water is 
generally available in small quantities throughout the County, but these 
underground sources are generally insufficient to supply large volumes of 
water required for large industries and large concentrations of populations. 
PUBLIC UTILITIES AND SERVICES 
Water 
Edgefield County has a substantial supply of water but needs to expand 
its facilities for the foreseeable future. Edgefield has a filtering plant with 
a capacity of approximately 500, 000 gallons per day and a reliable raw 
water supply which will support an increase of only twice that of the present 
filtering capacity. The recent industrial expansion that the County has 
experienced will require almost immediate expansion of the filter plant to 
provide adequate protection for both industry and the community. 
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J o h n s t o n  h a s  a  s y s t e m  w i t h  a  f i l t e r i n g  c a p a c i t y  o f  5 9 0 ,  0 0 0  g a l l o n s  a  
d a y  o f  w h i c h  c u r r e n t  p e a k  d a i l y  d e m a n d  i s  a p p r o x i m a t e l y  8 2  p e r c e n t  o f  t h e  
p l a n t  c a p a c i t y .  E x p a n s i o n  o f  t h e  p l a n t  i s  n o t  f e a s i b l e  b e c a u s e  o f  t h e  l i m i t e d  
r a w  w a t e r  s u p p l y  a n d  s m a l l  w a t e r  s h e d .  T h e  t o w n  o f  T r e n t o n  s e e m s  t o  h a v e  
s u f f i c i e n t  w a t e r  s u p p l i e d  b y  t w o  w e l l s  f o r  d o m e s t i c  p u r p o s e s .  
T h e  e x i s t i n g  s y s t e m s  a n d  e x p a n s i o n s  p r o p o s e d  i n  t h e  1 9 6 8  C o m p r e -
h e n s i v e  P l a n  f o r  W a t e r  a n d  S e w e r  D e v e l o p m e n t  a r e  i l l u s t r a t e d  o n  M a p  4 .  
S e w e r  
B o t h  t h e  t o w n s  o f  E d g e f i e l d  a n d  J o h n s t o n  h a v e  s e w a g e  c o l l e c t i o n  a n d  
t r e a t m e n t  f a c i l i t i e s ,  a n d  T r e n t o n  i s  c u r r e n t l y  c o n s t r u c t i n g  a n  o x i d a t i o n  p o n d  
a n d  c o l l e c t i o n  s y s t e m .  T h e  p r e s e n t  o x i d a t i o n  p o n d  a t  E d g e f i e l d  i s  
a p p r o a c h i n g  a n  o v e r l o a d e d  c o n d i t i o n  w i t h  a  p r e s e n t  l o a d i n g  a p p r o x i m a t e l y  
1 2 0  p e r c e n t  o f  t h e  d e s i g n e d  c a p a c i t y .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  p l a n s  
b e  m a d e  i m m e d i a t e l y  f o r  f u t u r e  e x p a n s i o n .  J o h n s t o n  o x i d a t i o n  p o n d  s e r v e s  
a b o u t  o n e  h a l f  o f  t h e  d o m e s t i c  s a n i t a r y  w a s t e  a n d  a p p e a r s  t o  b e  i n  e x c e l l e n t  
c o n d i t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  s e w a g e  t r e a t m e n t  p l a n  w h i c h  r e c e i v e s  t h e  o t h e r  
h a l f  o f  t h e  d o m e s t i c  w a s t e ,  a s  w e l l  a s  a l l  t h e  i n d u s t r i a l  w a s t e ,  i s  i n  b a d  
s h a p e  a n d  i m m e d i a t e  a c t i o n  i s  n e e d e d  t o  c o r r e c t  t h e  s i t u a t i o n ,  T h e r e f o r e ,  
E d g e f i e l d  C o u n t y  s h o u l d  i n c r e a s e  a n d  e x p a n d  t h o s e  c a p a b i l i t i e s  t h e y  n o w  
h a v e  t o  s e r v e  t h e  n e e d s  o f  a l l  t h e  r e s i d e n t s ,  w h e t h e r  i t  b e  t h e  c i t y  o r  t h o s e  
i n  d e n s e l y  d e v e l o p e d  a r e a s .  
N a t u r a l  G a s  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  E l e c t r i c  a n d  G a s  C o m p a n y  i s  t h e  o n l y  s u p p l i e r  o f  
1 4  
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n a t u r a l  g a s  i n  E d g e f i e l d  C o u n t y ,  w h i c h  s e r v e s  t h e  t o w n s  o f  J o h n s t o n  a n d  
E d g e f i e l d  a n d  a  f e w  a r e a s  o u t s i d e  t h e  C o u n t y .  
E l e c t r i c i t y  
E d g e f i e l d  C o u n t y  i s  s e r v e d  b y  t w o  p o w e r  c o m p a n i e s ,  t h e  S o u t h  C a r o -
l i n a  E l e c t r i c  a n d  G a s  C o m p a n y  a n d  t h e  A i k e n  E l e c t r i c  C o - o p .  B o t h  
c o m p a n i e s  h a v e  l i n e s  i n  t h e  r u r a l  a r e a s  o f  t h e  C o u n t y .  
T h e  A i k e n  E l e c t r i c  C o - o p  s e r v i c e  a r e a  i s  c o n c e n t r a t e d  m o r e  h e a v i l y  
i n  t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  C o u n t y ,  w h i l e  S C E & G  C o m p a n y  s e r v e s  m o r e  r u r a l  
c u s t o m e r s  i n  t h e  w e s t e r n  h a l f  o f  t h e  C o u n t y .  
P e t r o l e u m  
T h e  C o l o n i a l  G a s  C o m p a n y  h a s  a  p e t r o l e u m  p r o d u c t s  t r a n s m i s s i o n  
l i n e  r u n n i n g  t h r o u g h  E d g e f i e l d  C o u n t y  b e t w e e n  A u g u s t a ,  G e o r g i a ,  a n d  
B e l t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  T h i s  p i p e  l i n e  o f f e r s  a  p o t e n t i a l  f o r  p o s s i b l e  f u t u r e  
l o c a t i o n  o f  p e t r o - c h e m i c a l  i n d u s t r i e s  w i t h i n  t h e  C o u n t y .  
A i r  C a r r i e r  A i r l i n e s  
E d g e f i e l d  C o u n t y  m a i n t a i n s  a n  a i r p o r t  a t  T r e n t o n  w h i c h  h a s  t h r e e  
u n p a v e d  r u n w a y s ,  t h e  l o n g e s t  o f  w h i c h  i s  3 ,  5 8 0  f e e t .  E x c e l l e n t  p r i v a t e  
a i r c r a f t  f a c i l i t i e s  a s  w e l l  a s  c h a r t e r  a i r  s e r v i c e  a r e  a v a i l a b l e  a t  n e a r b y  
A i k e n  a n d  A u g u s t a ,  G e o r g i a .  T h e  n e a r e s t  c o m m e r c i a l  a i r  s e r v i c e  t o  E d g e -
f i e l d  C o u n t y  i s  l o c a t e d  i n  A u g u s t a ,  G e o r g i a ,  a n d  i s  s e r v i c e d  b y  E a s t e r n  
A i r l i n e s ,  D e l t a  A i r l i n e s ,  a n d  S o u t h e r n  A i r w a y s .  
R a i l r o a d s  
S e r v i n g  E d g e f i e l d  C o u n t y  i s  t h e  S o u t h e r n  R a i l r o a d  w i t h  d e p o t s  i n  a l l  
1 6  
three towns in the County. Southern offers excellent freight service to all 
parts of the United States, but passenger service has been discontinued. 
The trains also provide express and mail service. 
Bus Service 
Bus transportation is provided by two major bus lines, Trailways and 
Greyhound Bus Company, with serveral buses available daily for intra-
county or interstate transportation. 
Common Motor Carriers 
There are twelve truck lines serving Edgefield County with most of 
these lines having terminals within a 28-mile radius. 
Water Transportation 
The channel dock at Augusta, Georgia, offers low cost barge service 
on the Savannah River to the ports of Savannah, Georgia, and Port Royal, 
South Carolina. 
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P O P U L A T I O N  A N D  E C O N O M I C  T R E N D S  
A  l a n d  d e v e l o p m e n t  p l a n  i s  b a s e d  p r i m a r i l y  o n  t w o  c o n s i d e r a t i o n s :  t h e  
n u m b e r  o f  p e o p l e  l i v i n g  i n  t h e  p l a n n i n g  a r e a  a n d  t h e i r  n e e d s  a n d  d e s i r e s .  I n  
o r d e r  t o  p r o j e c t  t h e  f u t u r e  l a n d  r e q u i r e m e n t s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  k n o w  w h a t  
t h e  d e m a n d s  w i l l  b e  f o r  l a n d  u t i l i z a t i o n .  
T h e  a m o u n t  o f  l a 1 1 . d  r e q u i r e d  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  p o p u l a t i o n .  T h i s  
s e C t i o n  w i l l  a t t e m p t  t o  p r e s e n t  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a n d  e c o n o m i c  
f a c t o r s  t h a t  w i l l  d e t e r m i n e  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  C o u n t y  t o  h a n d l e  s u c h  f u t u r e  
r e q u i r e m e n t s .  
T h e  E a r l y  G r o w t h  o f  t h e  C o u n t y  
T h e  f i r s t  p e r m a n e n t  s e t t l e m e n t  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  E d g e f i e l d  C o u n t y  
w a s  m a d e  a b o u t  1 7 4 8 .  I t  w a s  t h e  c e n t e r  o f  o n e  o f  t h e  f i r s t  f i v e  d i s t r i c t s  
o r g a n i z e d  i n  t h e  S t a t e  a n d  k n o w n  a s  t h e  N i n e t y - S i x  D i s t r i c t .  T h i s  d i s t r i c t  
w a s  d i v i d e d  b y  a n  a c t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L e g i s l a t u r e  o f  M a r c h  1 2 ,  1 7 8 5  
i n t o  c o u n t i e s  c a l l e d  t h e  D i s t r i c t  o f  E d g e f i e l d ,  A b b e v i l l e ,  N e w b e r r y ,  L a u r e n s ,  
U n i o n ,  a n d  S p a r t a n b u r g .  P r i o r  t o  t h e  c o u n t i e s  o f  S a l u d a ,  G r e e n w o o d ,  A i k e n ,  
a n d  M c C o r m i c k  b e i n g  d i v i d e d  f r o m  t h e  E d g e f i e l d  D i s t r i c t ,  t h e  a v e r a g e  
l e n g t h  o f  E d g e f i e l d  w a s  4 6  m i l e s ,  b r e a d t h  3 7  m i l e s ,  a n d  c o n t a i n e d  l ,  0 8 9 , 2 8 0  
a c r e s .  
T h e  f i r s t  s e t t l e m e n t  w a s  e s t a b l i s h e d  n e a r  a n  I n d i a n  b a t t l e f i e l d ,  a n d  
f r o m  t h i s  f a c t  t h e  n a m e  " E d g e f i e l d "  w a s  d e r i v e d .  T h i s ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  t h e  
o n l y  t h e o r y .  A n o t h e r  s t a t e s  t h a t  b e c a u s e  t h e  f i r s t  s e t t l e m e n t  w a s  o n  t h e  
e x t r e m e  e d g e  o f  t h e  S t a t e ,  t h e  n a m e  w a s  s u g g e s t e d  b y  i t s  g e o g r a p h i c  
1 8  
- - - - .  
- - . J  
location. Edgefield County has contributed to both the State and the Nation 
by producing ten governors and five lieutenant governors. No other county 
can make that claim. 
Population Characteristics 
The population of Edgefield County has steadily decreased during the 
last decade from a total population of 15,735 in 1960 to 15,692 in 1970. Past 
trends show that the Edgefield County population losses occurred primarily 
in the young black male group. The white male and female population in the 
older age groups increased. 
According to the Population and Economic Study, Upper Savannah 
Planning and Development Council, the County showed a steady increase in 
its urban population from a total of 2, 876 in 1960 to 5, 302 in 1970. As a 
percent, the increase was from 18.3 to 33.8 percent. However, there was 
a large decline in the County's rural population, from 81. 7 percent in 1960, 
to 66. 2 percent in 1970. Edgefield County's population in 1980 is expected 
to increase to 16, 260 and should continue to grow to 17, 057 by 1990, 
according to the latest available statistics. 
Three different methodologies were utilized by the Upper Savannah 
Planning and Development Council in making their population projections 
for the Upper Savannah Population and Economic Study. The results are 
shown in Table 4. 
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1 9 7 0  
1 5 , 6 9 2  
1 9 7 0  
1 5 , 6 9 2  
1 9 7 0  
1 5 , 6 9 2  
P O P U L A T I O N  P R O J E C T I O N S  
1 9 8 0  - 1 9 9 0  
E d g e f i e l d  C o u n t y  
M e t h o d  A  
1 9 8 0  
1 4 , 8 7 5  
M e t h o d  B  
1 9 8 0  
1 4 , 6 1 3  
M e t h o d  C  
1 9 8 0  
1 6 , 2 6 0  
T a b l e  4  
1 9 9 0  
1 4 , 0 8 1  
1 9 9 0  
1 3 , 8 6 7  
1 9 9 0  
1 7 , 0 5 7  
S o u r c e :  U p p e r  S a v a n n a h  R e g i o n a l  P l a n n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t  C o u n c i l  
P O P U L A T I O N  D E N S I T Y - 1 9 7 0  
E d g e f i e l d  C o u n t y  
T a b l e  5  
1 9 7 0  
A r e a  
D e n s i t y  ( P e r s o n s  
L o c a t i o n  P o p u l a t i o n  
( S q u a r e  M i l e s )  P e r  S q u a r e  M i l e )  
E d g e f i e l d  C o u n t y  1 5 , 6 9 2  4 8 1 . 0  
3 2 . 6  
E d g e f i e l d  T o w n  2 ,  7 5 0  3 . 0  
8 8 7 . 1  
E d g e f i e l d  N o r t h  D i v .  
1 , 2 5 2  
8 6 . 8  
l .  4 4  
E d g e f i e l d  S o u t h  D i v .  
1 , 3 3 2  
1 1 1 .  7  
l .  1 9  
J o h n s t o n  T o w n  2 , 5 5 2  1 . 5  1 ,  7 0 1 . 3  
J o h n s t o n  D i v .  2 , 3 6 4  
6 7 . 9  
3 . 4 8  
T r e n t o n  T o w n  3 6 2  
0 . 9  
4 0 . 2  
T r e n t o n  D i v .  1 ,  0 6 3  4 6 . 2  
2 . 3 0  
M e r i w e t h e r  D i v .  
2 , 7 2 2  
8 1 . 6  
3 . 3 3  
P l e a s a n t  L a n d  D i v .  
1 , 2 9 5  8 1 . 3  
l .  5 9  
S o u r c e :  U . S .  C e n s u s  o f  P o p u l a t i o n  
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E c o n o m y  
T h e  e c o n o m y  i s  a  b a s i c  f o r c e  i n  d e t e r m i n i n g  s i z e ,  a p p e a r a n c e ,  p o p u -
l a t i o n  c h a r a c t e r i s t i c s ,  s e r v i c e  r e q u i r e m e n t s ,  a n d  l a n d  u s e  o f  a  c o u n t y .  
D e c i s i o n s  m a d e  t o d a y  b y  p u b l i c  a g e n c i e s  a n d  p r i v a t e  e n t e r p r i s e ,  i n c l u d i n g  
g o o d  p l a n n i n g  d e c i s i o n s ,  w i l l  h a v e  f o r c e f u l  a n d  d e c i s i v e  e f f e c t s  o n  t h e  
a m o u n t  a n d  t y p e  o f  g r o w t h  t h e  c o u n t y  c a n  e x p e c t .  T h i s  s e c t i o n  w i l l  a t t e m p t  
t o  r e v i e w  t h e  s t r e n g t h  a n d  w e a k n e s s e s  o f  t h e  e c o n o m y  o f  E d g e f i e l d  C o u n t y  
w i t h  a  v i e w  t o w a r d  s h a p i n g  t h e  f u t u r e .  A  r e v i e w  o f  e c o n o m i c  t r e n d s  s u c h  
a s  a g r i c u l t u r a l ,  m a n u f a c t u r i n g ,  a n d  s e r v i c e s  a r e  p r e s e n t e d .  
M a n u f a c t u r i n g  
T h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  o f  t h e  E d g e f i e l d  C o u n t y  e c o n o m y  h a s  c o n -
t i n u e d  t o  e x p e r i e n c e  s i g n i f i c a n t  g r o w t h  i n  t h e  p a s t  t e n  y e a r s .  H o w e v e r ,  
f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  i t  r e m a i n s  s e c o n d a r y  t o  t h e  
s e r v i c e  s e c t o r .  T h e  s e r v i c e  s e c t o r  i s  t h e  m a j o r  e c o n o m i c  i n f l u e n c e  w i t h i n  
t h e  C o u n t y .  H o w e v e r ,  i t s  g r o w t h  r a t e  i n  e m p l o y m e n t  i s  n o t  k e e p i n g  p a c e  
w i t h  m a n u f a c t u r i n g  a n d ,  t h e r e f o r e ,  i s  e x p e c t e d  t o  b e  s u r p a s s e d  i n  t h e  n e a r  
f u t u r e .  
T h e  l a r g e s t  m a n u f a c t u r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i n  t h e  C o u n t y  a r e  t h e  F e d e r a l  
P a c i f i c  E l e c t r i c  C o m p a n y  i n  E d g e f i e l d ,  p r o d u c e r s  o f  e l e c t r i c  p a n e l  h e a t e r s ;  
t h e  K e n d a l l  C o m p a n y  i n  E d g e f i e l d ,  p r o d u c e r s  o f  t o b a c c o  c l o t h  a n d  c a r d e d  
c o t t o n  y a r n s ;  E x c e l s i o r  W o r s t e d  M i l l s ,  a  d i v i s i o n  o f  D e e r i n g - M i l l i k e n ,  I n c .  ,  
i n  J o h n s t o n ,  p r o d u c e r s  o f  w o r s t e d  a n d  b l e n d e d  f a b r i c s ;  a n d  R i e g e l  T e x t i l e  
C o r p o r a t i o n ,  p r o d u c e r s  o f  i n f a n t s  k n i t t e d  u n d e r w e a r ,  p i l l o w  c a s e s ,  a n d  
2 2  
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diapers also located in Johnston. 
The majority of the manufacturing employment in the County is in tex-
tile mill products and apparel. In addition, approximately 240 workers are 
employed in lumber and wood products. Other manufacturing employment is 
scattered in electrical machinery, food products, and plastic extrusion. 
Edgefield County's basic economic change from a predominantly agricultural 
economy to a balanced industrial economy has shown much progress. 
Agricultural 
Employment trends in the agricultural sector have shown a steady 
decline in Edgefield County. Although a)!ricultural employment is a major 
economic activity in the County, it employs only half as many workers as 
those engaged in manufacturing. The number, size, and value of farms 
provide a measure of economic strength with regard to the agricultural 
sector. Edgefield County has large average size farms, increasing from 
160.3 acres in 1959 to 227. 5 in 1964. Table 6, Agricultural Employment 
Trends, Edgefield County, South Carolina 1966 and 1969, shows how the 
agricultural employment has declined in the past. 
County 
Edgefield 
AGRICULTURAL EMPLOYMENT TRENDS 
Edgefield County 
1966 
Agricultural 
Employment 
930 
1966 and 1969 
o/o of Total 
Employment 
18. 0 
Table 6 
1969 
Agricultural o/o of Total 
Employment Employment 
800 14.5 
Source: South Carolina Employment Security Commission 
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E q u a l l y  s i g n i f i c a n t  i s  t h e  r a p i d  c h a n g e  i n  t h e  e m p l o y m e n t  p a t t e r n s  i n  t h e  
n o n - a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  o f  t h e  C o u n t y ' s  e c o n o m y .  I n  t h e  p e r i o d  M a r c h ,  1 9 6 0 ,  
t o  M a r c h ,  1 9 6 5 ,  e m p l o y m e n t  i n c r e a s e d  b y  4 2 0  w o r k e r s  w i t h  t h e  m a j o r i t y  o f  
t h i s  i n c r e a s e  o c c u r r i n g  i n  t h e  s e l f - e m p l o y e d  a n d  d o m e s t i c s  s e c t o r s .  
E d g e f i e l d  C o u n t y ' s  s t r o n g  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r ,  a s  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y ,  
h a s  l o s t  a  s u b s t a n t i a l  p o r t i o n  o f  i t s  e m p l o y m e n t  i n  t h e  l a s t  d e c a d e ,  b u t  t h i s  
s e c t o r  c o n t i n u e s  t o  r e m a i n  s o m e w h a t  s t a b l e  b e c a u s e  o f  i t s  p e a c h  c r o p  
p r o d u c t i o n .  
T r a d e  
I n  1 9 6 5 ,  E d g e f i e l d  C o u n t y ' s  r e t a i l  a n d  w h o l e s a l e  t r a d e  e s t a b l i s h m e n t s  
e m p l o y e d  a p p r o x i m a t e l y  4 5 0  w o r k e r s .  S a l e s  i n  t h i s  p e r i o d  w e r e  $ 2 3 ,  1 5 4 ,  0 0 0  
f o r  b o t h  t y p e s  o f  t r a d e  e s t a b l i s h m e n t s  w h i l e  p a y r o l l s  w e r e  $ 1 , 4 0 6 , 0 0 0 .  
B e c a u s e  o f  t h e  i n c r e a s e  i n  r e t a i l  s a l e s  o v e r  t h e  y e a r s ,  m a n y  s t o r e s  i n  t h e  
C o u n t y  h a v e  r e m o d e l e d  t h e  e x t e r i o r  a s  w e l l  a s  a d d i n g  m o r e  m o d e r n  f i x t u r e s  
a n d  g e n e r a l l y  a d o p t i n g  m o r e  m o d e r n  m e r c h a n d i s i n g  t e c h n i q u e s .  R e t a i l i n g  
i s  b y  f a r  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  t r a d e  a c t i v i t y  i n  t h e  C o u n t y .  
E m p l o y m e n t  P r o j e c t i o n s  
T a b l e  7  p r o v i d e s  p r o j e c t e d  e m p l o y m e n t  f o r  E d g e f i e l d  C o u n t y ,  1 9 8 0 - 1 9 9 0 .  
F o r  a  m o r e  d e t a i l e d  r e p o r t ,  s e e  P o p u l a t i o n  a n d  E c o n o m i c  S t u d i e s ,  U p p e r  
S a v a n n a h  R e g i o n a l  P l a n n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t  C o u n c i l ,  F e b r u a r y ,  1 9 7 2 .  
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PROJECTED EMPLOYMENT 
Edgefield County 
1980-1990 
Table 7 
Edgefield County 
Total Employment 
Manufacturing 
Textile 
Apparel 
Other Manufacturing 
Non- Manufacturing 
Construction 
Transportation, Communication, 
and Public Utilities 
Wholesale and Retail 
Finance, Insurance, and Real Estate 
Service and Miscellaneous 
Government 
Self-Employed, Unpaid Family 
Workers and Domestics 
Agriculture 
6,950 
3,440 
3, 120 
320 
2,780 
170 
130 
570 
40 
250 
625 
995 
730 
7,890 
4, 180 
3,880 
300 
3,020 
230 
155 
630 
35 
295 
735 
940 
670 
Source: Upper Savannah Regional Planning and Development Council 
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L A N D  U S E  S U R V E Y  A N D  A N A L Y S I S  
E x i s t i n g  p a t t e r n s  o f  l a n d  u s e s  i n  E d g e f i e l d  C o u n t y  o b v i o u s l y  w i l l ,  t o  a  
g r e a t  e x t e n t ,  i n f l u e n c e  d e v e l o p m e n t  t r e n d s  i n  t h e  f u t u r e .  T h e  L a n d  U s e  
S u r v e y  a n d  A n a l y s i s  s u p p l i e s  t h e  d a t a  n e e d e d  t o  i d e n t i f y  a n d  d e f i n e  e x i s t i n g  
p a t t e r n s ,  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  t y p e s  a n d  i n t e n s i t i e s  o f  l a n d  u s e ,  a n d  
a i d s  i n  d e t e r m i n i n g  d e v e l o p m e n t  t r e n d s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  s p e c i f i c  
p u r p o s e  o f  t h e  L a n d  U s e  S u r v e y  a n d  A n a l y s i s  i s  t o  p r o v i d e  t h e  q u a n t i t a t i v e  
i n p u t  w h i c h  w i l l  s e r v e  a s  t h e  f r a m e w o r k  i n  f o r m u l a t i n g  t h e  F u t u r e  L a n d  
D e v e l o p m e n t  a n d  T h o r o u g h f a r e  P l a n .  
T h e  L a n d  U s e  S u r v e y  a n d  A n a l y s i s  f o r  E d g e f i e l d  C o u n t y  i s  d i c h o t o -
m i z e d  i n t o  t w o  d i s c r e t e  p h a s e s .  T h e  f i r s t  d i s c u s s e s  o v e r a l l  g e n e r a l i z e d  
l a n d  d e v e l o p m e n t  p a t t e r n s  f o r  t h e  w h o l e  o f  E d g e f i e l d  C o u n t y .  T h i s  d a t a  w a s  
o b t a i n e d  f r o m  t h e  r e c e n t l y  p u b l i s h e d  R e g i o n a l  L a n d  U s e  G u i d e  p r e p a r e d  b y  
t h e  U p p e r  S a v a n n a h  R e g i o n a l  P l a n n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t  C o u n c i l .  F o r  a  
m o r e  d e t a i l e d  a n a l y s i s ,  r e f e r e n c e  s h o u l d  b e  m a d e  t o  t h i s  p u b l i c a t i o n .  
T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  L a n d  U s e  S u r v e y  a n d  A n a l y s i s  c o n s i s t s  o f  a  
d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  d e n s e l y  p o p u l a t e d  a r e a s .  T h e s e  a r e a s  a r e  r e f e r r e d  
t o  a s  P l a n n i n g  A r e a s  a n d  i n c l u d e  t h e  l a n d  i n  a n d  a d j a c e n t  t o  t h e  t o w n s  o f  
E d g e f i e l d ,  J o h n s t o n ,  a n d  T r e n t o n ,  a n d  t h e  N o r t h  A u g u s t a  A r e a  ( s e e  M a p  6 ) .  
D a t a  f r o m  t h i s  s e c t i o n  w a s  o b t a i n e d  b y  w a y  o f  a n  o n  t h e  s i t e  w i n d s h i e l d  
i n s p e c t i o n .  
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Map 7 
EXISTING LAND USE 1972 
EDGEFIELD COUNTY 
0 
SOUTH CAROLINA 
{j 
1 I 
2 I 
/ 
/ 
INCORPORATED LANDS 
Class 1 
Class 2 
0- 2,499 Population 
2,500- 4,999 Population 
UNINCORPORATED LANDS 
Urban Oriented Development 
Rural Oriented Development 
Industrial 
Commercial 
Transptation 
Public and Semi - Pub I ic 
Water and Wetlands 
Agriculture, Open and 
Other Lands 
SOURCE: UPPER SAVANNAH REGIONAL PLANNING 
AND DEVELOPMENT COUNCIL 
EDGEFIELD COUNTY EXISTING LAND USE - 1972 
Table 8 
INCORPORATED LAND UNINCORPORATED LAND 
NON-AGRICULTURAL AGRICULTURAL, OPEN AND OTHER LANDS 
Total Land Incorp. Urban Transportation Recreation & Water & Managed 
(Acres) Class l Class 2 Non- Urban DeveloEment Manufacturing Cornrner cial and Utilities 0Een SEace Wetland Cropland~( Pasture>:( Forest* Woodlands* Other Lands 
Rural Urban 
Oriented Oriented 
Acres 307,800 640 3,550 1, 200 640 256 4,916 28,200 2, 811 50,496 20,7!6 53' 791 !40,379 250 
Percentage !00. 0 0.2 !.2 0.4 0.2 0. l l. 6 9. 2 0. 9 16.4 6.7 17. 5 45. 5 0. l 
C O U N T Y  W I D E  
D a t a  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s e c t i o n  w a s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  R e g i o n a l  L a n d  
U s e  G u i d e  p r e p a r e d  b y  t h e  U p p e r  S a v a n n a h  R e g i o n a l  P l a n n i n g  a n d  D e v e l o p -
m e n t  C o u n c i l .  G e n e r a l i z e d  e x i s t i n g  l a n d  u s e  i s  i l l u s t r a t e d  o n  M a p  7 ,  a n d  a  
s t a t i s t i c a l  s u m m a r y  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  8 .  E d g e f i e l d  C o u n t y  i s  a p p r o x i -
m a t e l y  4 8 0  s q u a r e  m i l e s  o r  3 0 7 ,  8 0 0  a c r e s  i n  s i z e .  A p p r o x i m a t e l y  4 ,  2 0 0  
a c r e s ,  r e p r e s e n t i n g  s l i g h t l y  l e s s  t h a t  l .  5 %  o f  t h e  C o u n t y ' s  t o t a l ,  i s  c o m -
p r i s e d  o f  i n c o r p o r a t e d  l a n d .  A l m o s t  8 5 %  o f  t h e  i n c o r p o r a t e d  l a n d  i s  i n  
m u n i c i p a l i t i e s  - E d g e f i e l d  a n d  J o h n s t o n  - w h i c h  h a v e  a  p o p u l a t i o n  o f  b e t w e e n  
2 ,  5 0 0  a n d  4 ,  9 9 9 .  I n c o r p o r a t e d  a r e a s  a r e  d i s c u s s e d  i n  g r e a t e r  d e t a i l  i n  t h e  
n e x t  s e c t i o n .  
U N I N C O R P O R A T E D ,  N O N - A G R I C U L T U R A L  L A N D  
N o n - U r b a n  D e v e l o p m e n t .  N o n - u r b a n  d e v e l o p m e n t  - t h a t  w h i c h  
e n c o m p a s s e s  s u b u r b a n  a n d  r u r a l  o r i e n t e d  r e s i d e n t i a l  a r e a s  - a c c o u n t s  f o r  
l ,  8 4 0  a c r e s .  O f  t h i s  a m o u n t ,  a p p r o x i m a t e l y  l / 3  f 6 4 0  a c r e s )  i s  u r b a n  
o r i e n t e d  ( s u b u r b a n ) ,  a n d  t h e  r e m a i n d e r  ( l ,  2 0 0  a c r e s )  i s  r u r a l  o r i e n t e d .  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  u r b a n  o r i e n t e d  l a n d  i s  f o u n d  i n  t h e  s o u t h e r n  p o r t i o n  o f  
E d g e f i e l d  C o u n t y  a n d  t h e  N o r t h  A u g u s t a  A r e a .  O t h e r  n o t e w o r t h y  a r e a s  o f  
s u b u r b a n  g r o w t h  a r e  a r o u n d  J o h n s t o n  a n d  E d g e f i e l d .  
I n d u s t r i a l .  I n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  i n  E d g e f i e l d  C o u n t y  w h i c h  i s  
s i t u a t e d  o u t s i d e  t h e  m u n i c i p a l  b o u n d a r i e s ,  a c c o u n t s  f o r  a p p r o x i m a t e l y  2 5 0  
a c r e s .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h i s  a c r e a g e  i s  n e a r b y  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  o f  J o h n -
s t a n  a n d  E d g e f i e l d .  
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Commercial. Commercial areas outside incorporated areas exist 
throughout the County in small acreages. The majority are to be found at 
crossroads in rural areas occupying one or two acres at most. There are 
no concentrations of commercial development in Edgefield County, outside 
incorporated municipalities, sufficiently large to be included in these calcu-
lations. 
Recreation and Open Spaces. Recreation and open spaces lands account 
for 28, 000 acres in Edgefield County. The majority of these lands are in the 
Sumter National Forest. 
Water and Wetlands. Water and wetlands occupy only 2, 800 acres in 
Edgefield County. The absence of any large rivers and reservoirs is respon-
sible for the fact that Edgefield County has less acreage in water and wetlands 
than any of the other counties in the Upper Savannah Region. 
AGRICULTURAL, OPEN, AND OTHER LANDS 
Croplands. Edgefield County has slightly more than 50, 000 acres in 
cropland. On a percentage basis, this accounts for almost 17% of the total 
acreage in the County. 
Pasture. Edgefield County has approximately 21, 000 acres in pasture 
land. This is less than 7% of all land in the County. 
Managed Forest. Edgefield County• s second largest use of land is 
managed forest. Almost 54, 000 acres, representing 17. 5% of the total 
acreage in Edgefield County, is used for this purpose. 
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W o o d l a n d s .  T h e  C o u n t y ' s  l a r g e s t  c a t e g o r y  o f  l a n d  u s e  i s  w o o d l a n d s !  
w h i c h  a r e  d i s t i n c t  f r o m  m a n a g e d  f o r e s t  l a n d s  i n  t h a t  t h e  t i m b e r  r e s o u r c e s  
a r e  n o t  c u l t i v a t e d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  m a n a g e d  f o r e s t s  a r e .  A p p r o x i m a t e l y  
1 4 0 ,  0 0 0  a c r e s ,  a l m o s t  1 / 2  o f  E d g e f i e l d  C o u n t y ' s  l a n d ,  i s  i n  w o o d l a n d s .  
O t h e r  L a n d .  O t h e r  l a n d s  t h a t  a r e  n o t  q u a l i f i e d  i n  a n y  o f  t h e  p r e v i o u h y  
d e s c r i b e d  l a n d  a c r e s  a r e  i n c l u d e d  a s  o t h e r  l a n d s .  O n l y  2 0 0  a c r e s  ( 0 .  1  o / o )  
a r e  s o  q u a l i f i e d  i n  E d g e f i e l d  C o u n t y .  
P L A N N I N G  A R E A S  
U p  t o  t h i s  p o i n t ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  a n d  d i s c u s s e d  h a f  
b e e n  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  v e r y  g e n e r a l .  H o w e v e r ,  s i n c e  t h e  m a i n  p u r p o s e  o \f  
a  L a n d  U s e  S u r v e y  a n d  A n a l y s i s  i s  t o  p r o v i d e  t h e  d a t a  n e c e s s a r y  f o r  p l a n n i n g  
s a g a c i o u s l y  a n d  i n t e l l i g e n t l y  f o r  f u t u r e  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t ,  s p e c i a l  
a t t e n t i o n  s h o u l d  b e  f o c u s e d  u p o n  t h o s e  a r e a s  p o s s e s s i n g  t h e  g r e a t e s t  
p o t e n t i a l  f o r  f u t u r e  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t .  
B a s e  m a p s  h a v e  b e e n  p r e p a r e d ,  a n d  t h e  s e c t i o n s  c o v e r e d  a r e  d e l i n e  
a  t e d  o n  M a p  6 .  F u r t h e r ,  w i t h i n  t h e  a r e a s  m a p p e d ,  i t  i s  f e l t  t h a t  m o s t  
g r o w t h  w i l l  o c c u r  i n ,  a n d  i m m e d i a t e l y  a d j a c e n t  t o ,  t h e  m u n c i p a l i t i e s  o f  
E d g e f i e l d ,  J o h n s t o n ,  T r e n t o n ,  a n d  i n  t h e  N o r t h  A u g u s t a  A r e a .  F o r  t h e  
a b o v e  r e a s o n s ,  t h e s e  f o u r  a r e a s  h a v e  b e e n  d e s i g n a t e d  a s  P l a n n i n g  A r e a s  a n d  
I  
w i l l  b e  s i n g l e d  o u t  f o r  d e t a i l e d  s t u d y  a n d  a n a l y s i s .  
R e s i d e n t i a l  C h a r a c t e r i s t i c s  
A p p r o x i m a t e l y  1 ,  4 5 0  a c r e s  o f  l a n d  a r e  u s e d  f o r  r e s i d e n t i a l  p u r p o s e s  
i n  t h e  E d g e f i e l d ,  J o h n s t o n ,  T r e n t o n ,  a n d  N o r t h  A u g u s t a  P l a n n i n g  A r e a s  
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Residential 
Area Acres o/o 
Edgefield 
Total Planning Area 727.44 47.2 
Incorporated Area 540.48 59. 1 
Fringe Area !86.96 29.8 
Johnston 
Total Planning Area 369.03 42.4 
Incorporated Area 204.95 52.0 
Fringe Area !64. 08 34.4 
Trenton 
Total Planning Area 174.49 38. 9 
Incorporated Area 95. 03 51. 4 
Fringe Area 79.46 30.2 
North Augusta Area'' 168.49 35.2 
':' Does not include area outside Edgefield County 
LAND USE INVENTORY, FALL, 1971 
Edgefield, Johnston, Trenton, and the North Augusta Area 
Trans. Com1n. 
Commercial Industrial & Utilities 
Acres o/o Acres o/o Acres o/o 
90.07 5. 8 146.27 9. 5 10.40 0. 7 
47.93 5.2 19.00 2. 1 7.43 0.8 
42. 14 6. 7 127.27 20.3 2. 97 0.5 
46.28 5. 3 53. 71 6.2 3 5. 53 4. I 
23. 14 5.9 26.44 6.7 4. 13 1.0 
23. 14 4.9 27.27 5. 7 31.40 6.6 
39.66 8.8 4. 12 0.9 1. 65 0.4 
9. 91 5.4 I. 65 0.9 
29.75 11. 3 2.47 0.9 I. 65 0.6 
I. 65 0.3 57.02 II. 9 
Table 9 
Public and Roads and Total 
Semi-Public Railroads DeveloEed 
Acres o/o Acres o/o Acres 
142.97 9. 3 424.88 27.5 1542.03 
92. 56 10. l 207.55 22. 7 914.95 
50.4\ 8.0 217. 33 34.7 627.08 
46.27 5.3 319. 83 36.7 870.65 
23.96 6. 1 111. 60 28.3 394.22 
22.31 4.7 208.23 43.7 476.43 
28.91 6. 5 199. 05 44.5 447.88 
19.00 I 0. 3 59. 18 32.0 184.77 
9. 91 3.8 139.87 53.2 263. 11 
145.45 30.4 !05.28 22.2 477.89 
c o m b i n e d .  E d g e f i e l d ,  w i t h  a p p r o x i m a t e l y  7 2 5  a c r e s ,  h a s  t h e  g r e a t e s t  
a m o u n t  o f  l a n d  u t i l i z e d  f o r  r e s i d e n t i a l  p u r p o s e s ,  f o l l o w e d  b y  J o h n s t o n ,  t h e  
N o r t h  A u g u s t a  P l a n n i n g  A r e a ,  a n d  T r e n t o n ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e  v a s t  
m a j o r i t y  o f  h o u s i n g  u n i t s  i n  E d g e f i e l d ,  J o h n s t o n ,  a n d  T r e n t o n  a r e  s i t u a t e d  
w i t h i n  t h e  c o r p o r a t e  b o u n d a r i e s  o f  t h e s e  m u n i c i p a l i t i e s ,  a n d  o n l y  m i n o r  
s u b u r b a n  t y p e  d e v e l o p m e n t  h a s  o c c u r r e d  s o  f a r .  
T h e  a v e r a g e  s i z e  l o t  i s  g r e a t e s t  i n  T r e n t o n ,  f o l l o w e d  b y  E d g e f i e l d ,  t h e  
N o r t h  A u g u s t a  A r e a ,  a n d  t h e n  J o h n s t o n .  T r e n t o n  i s  a  v e r y  s m a l l  t o w n  
c h a r a c t e r i z e d  b y  o l d  h o m e s  s i t u a t e d  o n  l a r g e  l o t s .  V e r y  f e w  h o m e s  a r e  
l e s s  t h a n  3 0  y e a r s  o l d .  
R E S I D E N T I A L  D E N S I T I E S  
T a b l e  1 0  
T o t a l  D w e l l i n g  A v e r a g e  
R e s i d e n t i a l  D w e l l i n g  
U n i t s  P e r  
L o t  
P l a n n i n g  A r e a  
A c r e a g e  U n i t s  A c r e  S i z e  
E d g e f i e l d  P l a n n i n g  A r e a  
1 5 4 2 . 0 3  
1 1 4 7  . 7 4  
1 .  3 0  
W i t h i n  I n c o r p o r a t e d  A r e a  
9 1 4 . 9 5  
8 7 6  
.  9 6  
1 .  0 4  
F r i n g e  A r e a  
6 2 7 . 0 8  2 7 1  .  4 3  
2 .  3 1  
J o h n s t o n  P l a n n i n g  A r e a  
8 7 0 . 6 5  
8 8 8  
1 .  0 1  
.  9 8  
W i t h i n  I n c o r p o r a t e d  A r e a  
3 9 4 . 2 2  7 3 5  
1 .  8 6  .  5 3  
F r i n g e  A r e a  
4 7 6 . 4 3  1 5 3  .  3 2  
3 .  1 1  
T r e n t o n  P l a n n i n g  A r e a  
4 4 7 . 8 8  1 7 4  .  3 8  
2 .  5 7  
W i t h i n  I n c o r p o r a t e d  A r e a  
1 8 4 . 7 7  1 0 8  
.  5 8  1 .  7 1  
F r i n g e  A r e a  
2 6 3 .  1 1  6 6  
.  2 5  
3 . 9 0  
N o r t h  A u g u s t a  P l a n n i n g  A r e a  
4 7 7 . 8 9  
6 5 6  
1 .  3 7  
.  7 2  
N o t e :  
I n c l u d e s  M o b i l e  H o m e s  
T h e  a v e r a g e  l o t  s i z e  i n  E d g e f i e l d  i s  a l s o  q u i t e  l a r g e  - i n  f a c t ,  d o u b l e  
t h a t  f o r  J o h n s t o n .  T h i s  i s  l i k e l y  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  f a c t  t h a t  E d g e f i e l d  h a s  a  
~ 
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large number of homes which are quite old and were constructed in a period 
characterized by large homes on large lots. In fact, there is a great abun-
dance of 19th Century Antebellum homes situated throughout the town. In 
contrast, Johnston has few homes of this type, but many more which appear 
to be have been constructed since World War II. These homes are situated 
on considerably smaller lots. 
The lot size in the North Augusta Area is also much smaller than in 
Edgefield; however, somewhat larger than in Johnston. Actually, very 
large numbers of mobile homes in the Area greatly reduce the overall 
average lot size. This is, however, offset by a substantial number of 
homes which are located in a rural setting. Many of the new homes which 
are being constructed in this Area are on very substantial lots. This 
section of Edgefield County is still predominantly rural, but changing very 
rapidly. At the present time, most of Edgefield Countys growth is taking 
place in this area. 
In terms of type of housing, almost all in the four Planning Areas are 
single family. About the only apartments sufficiently large to be called a 
complex are those operated by the Housing Authority. Mobile homes are 
accounting for an increasing, but yet minor, proportion of the homes in the 
three municipalities; however, do account for a very large proportion of 
the housing in the North Augusta Area. 
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M O B I L E  H O M E S  A S  A  P E R C E N T A G E  O F  T O T A L  H O U S I N G  U N I T S  
E d g e f i e l d ,  J o h n s t o n ,  T r e n t o n ,  a n d  t h e  N o r t h  A u g u s t a  A r e a  
T a b l e  1 1  
P l a n n i n g  A r e a  
E d g e f i e l d  P l a n n i n g  A r e a  
I n c o r p o r a t e d  A r e a  
F r i n g e  A r e a  
J o h n s  t o n  P l a n n i n g  A r e a  
I n c o r p o r a t e d  A r e a  
F r i n g e  A r e a  
T r e n t o n  P l a n n i n g  A r e a  
I n c o r p o r a t e d  A r e a  
F r i n g e  A r e a  
N o r t h  A u g u s t a  P l a n n i n g  A r e a  
T o t a l  #  O f  
H o u s i n g  U n i t s  
1 1 4 7  
8 7 6  
2 7 1  
8 8 8  
7 3 5  
1 5 3  
1 7 4  
1 0 8  
6 6  
3 7 9  
S o u r c e :  L a n d  U s e  S u r v e y ,  F a l l ,  1 9 7 1  
C o m m e r c i a l  C h a r a c t e r i s t i c s  
M o b i l e  
H o m e s  
3 7  
2 1  
1 6  
1 5  
9  
6  
2  
2  
0  
2 7 7  
' M o b i l e  H o m e s
1  
A s  A  o / o  O f  
T o t a l  U n i t s  
3 .  2  
2 . 4  
5 . 9  
1 . 7  
1 . 2  
3 .  9  
1 . 1  
1 . 9  
7 3 .  1  
C o m m e r c i a l  a c t i v i t y  i n  E d g e f i e l d  C o u n t y  i s  h i g h l y  c o n c e n t r a t e d  i n  a n d  
a r o u n d  E d g e f i e l d  a n d  J o h n s t o n .  T h e r e  i s  o n l y  v e r y  m i n o r  c o m m e r c i a l  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  N o r t h  A u g u s t a  P l a n n i n g  A r e a .  I n  t e r m s  o f  a c r e a g e ,  
E d g e f i e l d  e x c e e d s  J o h n s t o n  b y  a  w i d e  m a r g i n  i n  b o t h  t h e  c i t y  l i m i t s  ( a p p r o x -
i m a t e l y  4 8  a c r e s  a s  c o m p a r e d  w i t h  a p p r o x i m a t e l y  2 3  a c r e s )  a n d  i n  t h e  f r i n g e  
a r e a s  ( a p p r o x i m a t e l y  9 0  a c r e s  a s  c o m p a r e d  w i t h  a p p r o x i m a t e l y  2 3  a c r e s ) .  
I n  t e r m s  o f  t y p i c a l  r e t a i l i n g  t y p e  f a c i l i t i e s ,  e .  g . ,  c l o t h i n g  s t o r e s ,  g r o c e r i e s ,  
e t c . ,  t h e  t w o  t o w n s  a r e  f a i r l y  e q u a l ,  a l b e i t  t h e r e  a r e  c o n s i d e r a b l e  m o r e  
f a c i l i t i e s  s u c h  a s  w a r e h o u s e s ,  e t c .  i n  E d g e f i e l d .  I n  t h e  f u t u r e ,  t h e s e  t w o  
m u n i c i p a l i t i e s  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  t h e  d o m i n a n t  c o m m e r c i a l  d e v e l o p m e n t  
3 6  
centers in Edgefield County; however, increased commercial development 
along the highways joining the three municipalities and in the North Augusta 
Area and I- 20 Area should be expected. 
Public and Semi-Public 
As would be expected, the Edgefield Planning Area has by far the 
greatest amount of land used for public and semi-public purposes (approxi-
mately 143 acres as compared with approximately 46 acres in Johnston and 
29 in Trenton). The North Augusta Area has approximately 45 acres devel-
oped for public and semi-public purposes; however, the Country Club 
accounts for most of this. All the Planning Areas have a considerable 
amount of land used for schools and churches. The greater amount of land 
allocated to such purposes in Edgefield, as compared with other munici-
palities, is attributable to the fact that County offices, the Armory, etc. 
are located in Edgefield. In addition, a greater amount of land in Edgefield 
is used for cemetaries. Barring the development of a large, unforeseen 
cultural facility, Edgefield should continue to be the dominant center of 
public and semi-public development in Edgefield County. 
Industrial 
As shown on Table 9, the Edgefield Planning Area has approximately 
twice as much acreage allocated to industrial purposes as the towns of 
Trenton, Johnston, and the North Augusta Planning Area. This is quite a 
paradox because industrial employment in the Johnston Planning Area is 
almost double that in the Edgefield Planning Area, and approximately ten 
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t i m e s  g r e a t e r  t h a n  i n  T r e n t o n .  
I n  b o t h  t h e  J o h n s t o n  a n d  E d g e f i e l d  P l a n n i n g  A r e a s ,  i n d u s t r i a l  a c r e a g e  
i s  a p p r o x i m a t e l y  e q u a l l y  d i v i d e d  b e t w e e n  t h e  i n c o r p o r a t e d  a n d  f r i n g e  a r e a s .  
M o s t ,  b u t  n o t  a l l ,  o f  t h e  i n d u s t r i e s  s i t u a t e d  i n s i d e  m u n i c i p a l  b o u n d a r i e s  w e r e  I  
e s t a b l i s h e d  p r i o r  t o  1 9 6 0  a n d  g e n e r a l l y  a r e  s m a l l e r  t h a n  t h e  o n e s  l o c a t e d  i n  
,  t h e  f r i n g e  a r e a s .  
I n  r e c e n t  y e a r s ,  m o s t  o f  t h e  m a j o r  i n d u s t r y  c o m i n g  t o  E d g e f i e l d  
C o u n t y  i s  l o c a t e d  i n  t h e  E d g e f i e l d  P l a n n i n g  A r e a  - p r i n c i p a l l y  s o u t h e a s t  o f  
t o w n  a l o n g  U . S .  H i g h w a y  2 5 .  T h e  m o s t  n o t a b l e  e x c e p t i o n  i s  L y n n  M a n u -
f a c t u r i n g  C o m p a n y  e s t a b l i s h e d  i n  J o h n s t o n  P l a n n i n g  A r e a  i n  1 9 6 6 .  
I n d u s t r i a l l y  d e v e l o p e d  l a n d  i n  t h e  N o r t h  A u g u s t a  A r e a  i s  c o n c e n t r a t e d  
a t  t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  H i g h w a y s  1 7 4  a n d  3 4 .  T h i s  l a n d  i s  o c c u p i e d  b y  h u g e  
o i l  s t o r a g e  f a c i l i t i e s .  
I n  t h e  f u t u r e ,  i t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  m o s t  n e w  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  
w i l l  t a k e  p l a c e  i n  a n d  a r o u n d  e x i s t i n g  u r b a n  a r e a s .  
U n d e v e l o p e d  L a n d  
A l l  f o u r  o f  t h e  P l a n n i n g  A r e a s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  v a s t  a m o u n t s  o f  
u n d e v e l o p e d  l a n d ,  i . e . ,  l a n d  u n d e v e l o p e d  f o r  u r b a n  p u r p o s e s .  T o  i l l u s t r a t e ,  
o n l y  a  t h i r d  o f  t h e  l a n d  i n  T r e n t o n  a n d  a p p r o x i m a t e l y  4 5 %  i n  J o h n s t o n  a n d  
E d g e f i e l d  i s  d e v e l o p e d .  F u r t h e r m o r e ,  i n  t e r m s  o f  t h e  t o t a l  P l a n n i n g  A r e a ,  
o n l y  a  v e r y  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t o t a l  l a n d  a r e a  i n  t h e  t h r e e  m u n i c i p a l -
i t i e s  a n d  t h e  N o r t h  A u g u s t a  A r e a  i s  d e v e l o p e d  - r a n g i n g  f r o m  a p p r o x i m a t e l y  
3 %  i n  T r e n t o n  t o  1 3 %  i n  t h e  N o r t h  A u g u s t a  A r e a  ( s e e  T a b l e  1 2 ) .  
3 8  
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In terms of acreage, the towns of Trenton, Johnston, and Edgefield 
have approximately 350 acres, 450 acres, and 1,100 acres, respectively, of 
\ vacant or undeveloped for urban purposes. The North Augusta Planning 
1 Area has over 3, 000 acres of undeveloped land. 
TOTAL ACRES DEVELOPED AND UNDEVELOPED 
BY PLANNING AREA - 1971 
Table 12 
Total DeveloEed UndeveloEed 
Acres Acres % Acres o/o 
Edgefield Planning Area 
Total 8491.66 1542.03 18. 2 6949.63 81. 8 
Incorporated Area 2009.60 914.95 45.5 1094.65 54.5 
Fringe Area 6482.06 627.08 9.7 5854.98 90.3 
Johnston Planning Area 
Total 8080.91 870.65 10.8 7210.26 89.2 
Incorporated Area 849.58 394.22 46.4 455.36 53.6 
Fringe Area 7231. 33 476.43 6.6 6754.90 93.4 
Trenton Planning Area 
Total 9048.68 447.88 4.9 8600.80 95. l 
Incorporated Area 540.56 184.77 34.2 355.79 65.8 
Fringe Area 8508. 12 263. 11 3. 1 8245.01 96.9 
North Augusta Planning Area 3679. 33 477.89 13. 0 3201. 44 87.0 
>:< Does not include area outside of Edgefield County 
Housing Conditions 
A survey of structural quality provides the necessary information for 
[identifying deteriorating neighborhoods for long range planning purposes. 
This information helps to identify parts of the urban area where there might 
be freedom to modify the existing land use patterns. 
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T h e  i n v e n t o r y  o f  h o u s i n g  c o n d i t i o n s  u n d e r t a k e n  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  t h e  
I  
L a n d  U s e  S u r v e y  d u r i n g  t h e  F a l l  o f  1 9 7 1 ,  i s  b a s e d  o n  a n  e x t e r n a l  a p p e a r a n c i  
s u r v e y  w h i c h  c l a s s i f i e d  e a c h  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e  o n  t h e  b a s i s  o f  o b v i o u s  
s t r u c t u r a l  c o n d i t i o n s  a n d  m a i n t e n a n c e  d e f i c i e n c i e s .  T h e  s y s t e m  u s e d  t o  
g r a d e  t h e  h o u s i n g  i s  a s  f o l l o w s :  
S o u n d  - H o u s i n g  t h a t  i s  g e n e r a l l y  i n  g o o d  c o n d i t i o n ;  o n l y  r o u t i n e  
m a i n t e n a n c e  i s  n e e d e d  t o  k e e p  t h e  p r o p e r t y  s t a b l e .  
M i n o r  R e p a i r  - H o u s i n g  t h a t  n e e d s  p a i n t i n g  a n d  r e p l a c e m e n t  o f  
m i n o r  p a r t s ,  e .  g . ,  p o r c h ,  s t a i r s ,  a n d  w i n d o w  f r a m e s .  
M a j o r  R e p a i r  - H o u s i n g  t h a t  h a s  s t a r t e d  t o  d e c l i n e .  I t  u s u a l l y  h a s  
s o m e  m a j o r  d e f i c i e n c y ,  a n d  e x t e n s i v e  r e p a i r  i s  n e c e s s a r y  t o  b r i n g  
t h e  s t r u c t u r e  u p  t o  a v e r a g e .  E x a m p l e s  o f  t h i s  t y p e  o f  d e f i c i e n c y  
a r e  c r a c k e d  f o u n d a t i o n s ,  w a l l s ,  r o o f s  i n  b a d  c o n d i t i o n ,  a n d  w a l l s  
o u t  o f  p l u m b .  
D i l a p i d a t e d  - H o u s i n g  t h a t  h a s  r e a c h e d  a  s t a g e  w h e r e  i t  p r o b a b l y  
w o u l d  b e  m o r e  e c o n o m i c a l  t o  r a z e  t h e  b u i l d i n g  t h a n  t o  r e m o v e  i t .  
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  f i r s t  t w o  c a t e g o r i e s  - S o u n d  a n d  
M i n o r  R e p a i r  - w o u l d  i n d i c a t e  h o u s i n g  i n  s t a n d a r d  c o n d i t i o n .  T h e  l a t t e r  
t w o  - M a j o r  R e p a i r  a n d  D i l a p i d a t e d  - a r e  s t r u c t u r e s  w h i c h  w o u l d  b e  d e s -
c r i b e d  a s  s u b s t a n d a r d .  B a s e d  o n  t h e  a b o v e  i n f o r m a t i o n ,  T a b l e  1 3  a n d  
M a p s  8 ,  9 ,  1 0 ,  a n d  l l ,  i l l u s t r a t e  a r e a s  o f  s u b s t a n d a r d  h o u s i n g  i n  E d g e f i e l d ,  
J o h n s t o n ,  T r e n t o n ,  a n d  t h e  N o r t h  A u g u s t a  A r e a .  
B y  a n d  l a r g e ,  t h e  q u a l i t y  o f  h o u s i n g  i n  J o h n s t o n  i s  b e s t  o f  t h e  f o u r  
P l a n n i n g  A r e a s .  A l m o s t  8 0 %  o f  t h e  h o u s e s  a r e  j u d g e d  t o  b e  s t a n d a r d ,  a s  
c o m p a r e d  w i t h  a p p r o x i m a t e l y  7 0 %  i n  E d g e f i e l d ,  T r e n t o n ,  a n d  t h e  N o r t h  
A u g u s t a  A r e a .  
4 0  
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It should be noted, however, that a sizeable portion of the houses judged 
to be sound are in need of some minor repair. In this respect, the housing 
of the North Augusta Area is superior. In Trenton and Edgefield the major-
ity of the standard housing is in need of some repair. In Johnston, slightly 
less than half is in need of some repair, and in the North Augusta Area, 
approximately 70o/o of the standard housing is completely sound. This is 
attributable to the fact that most housing in this area has been constructed 
in the last several years. Finally, approximately l9o/o of the housing in 
Trenton, lOo/o in Edgefield, 7o/o in Johnston, and l3o/o in the North Augusta 
Area is dilapidated. Such housing is so run down that it is felt to be beyond 
repair and certainly unfit for human inhabitation. 
HOUSING CONDITIONS 
Edgefield, Johnston, Trenton, and North Augusta Area 
Standard 
Sound Minor Re_eai r 
Area No. o/o No. 
Edgefield 244 28.5 363 
Johnston 318 43.8 256 
Trenton 33 31. 1 40 
North Augusta Area 53 52.0 20 
Source: Land Use Survey, Fall, 1971 
Note: Excluding mobile homes 
o/o 
42.5 
35.3 
38.6 
19. 6 
41 
Table 13 
Substandard 
Major Re_eair Dila_eidated 
No. o/o No. o/o 
161 18. 8 87 10.2 
100 13. 7 52 7. 2 
12 11. 3 21 19. 0 
16 15.7 13 12.7 
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L A N D  U S E  P R O B L E M S  A N D  T R E N D S  
T h e  s u r v e y  o f  e x i s t i n g  l a n d  u s e  i n  E d g e f i e l d  C o u n t y  h a s  s e r v e d  t o  
i d e n t i f y  n u m e r o u s  p r o b l e m s  a n d  t r e n d s  i n  t h e  C o u n t y ' s  g r o w t h  a n d  d e v e l o p -
m e n t .  P r o p o s a l  f o r  f u t u r e  d e v e l o p m e n t  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  t h e  C o u n t y ' s  
L a n d  D e v e l o p m e n t  a n d  T h o r o u g h f a r e  P l a n  t o  b e  p r e p a r e d  n e x t  y e a r ;  h o w e v e r ,  
a  c o m p e n d i u m  o f  t h e  m o s t  s a l i e n t  p r o b l e m s  a n d  t r e n d s  i d e n t i f i e d  b y  t h e  L a n d  
U s e  S u r v e y  a n d  A n a l y s i s  i s  i n  o r d e r  a t  t h i s  t i m e :  
1 .  A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  l a r g e  s e g m e n t s  o f  E d g e f i e l d  C o u n t y  a r e  
b l i g h t e d  b y  d e t e r i o r a t i n g  a n d  d i l a p i d a t e d  h o u s i n g .  
2 .  B e c a u s e  o f  t h e  a b s e n c e  o f  a  z o n i n g  o r d i n a n c e ,  s e v e r a l  s e c t i o n s  
o f  E d g e f i e l d  C o u n t y  a r e  d o t t e d  b y  i n c o m p a t i b l e  m i x t u r e s  o f  l a n d  
u s e .  T h i s  w i l l  b e c o m e  m o r e  a c u t e  i n  t h e  f u t u r e  u n l e s s  s o m e t h i n g  
i s  d o n e .  
3 .  C o m m e r c i a l  d e v e l o p m e n t  s h o w s  s i g n s  o f  b e c o m i n g  d e c e n t r a l i z e d  
a n d  s t r i p p e d  a l o n g  m a j o r  h i g h w a y s .  T h i s  p r o b l e m  w i l l  l i k e l y  
b e c o m e  m o r e  a c u t e  f o l l o w i n g  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  C o u n t y  W a t e r  
P l a n .  
4 .  M a n y  o f  t h e  r e s i d e n t i a l  l o t s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  m u n i c i p a l i t i e s ,  
a r e  o f  p e c u l i a r  a n d  i r r e g u l a r  s h a p e  a n d  a r e  f r e q u e n t l y  m u c h  t o o  
s m a l l .  
5 .  T h e r e  a r e  n u m e r o u s  a r e a s  - u r b a n  i n  n a t u r e  a n d  d e n s i t y  o f  
d e v e l o p m e n t  - w h i c h  n e e d  t o  b e  s e r v e d  w a t e r  a n d  s e w e r  f a c i l i t i e s .  
I n  s o m e  c a s e s  t h i s  c o u l d  r e s u l t  i n  h e a l t h  p r o b l e m s  i f  s o m e t h i n g  i s  
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not done. 
6. There is a trend toward sizeable urban development in unincor-
porated areas. This is particularly true in the North Augusta 
Area. Something needs to be done to see that these areas are 
properly developed and served with necessary services and 
facilities. 
7. Mobile homes are becoming an important source of new housing 
for the people of Edgefield County. Controls are needed to insure 
that such development does not have a detrimental effect upon the 
County. 
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